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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se justifica en poder aumentar el concepto sobre 
el liderazgo y el clima organizacional. Asimismo, tiene el objetivo determinar como el 
liderazgo nos permite mejorar el clima organizacional en la tienda Paris plaza norte, 2019. 
Los criterios que se han tomado han sido documentos recolectados desde el año 2014 al 
2018, siendo nuestra fuente de información Scopus. En el primer capítulo, explicaremos la 
realidad problemática sobre el liderazgo y el clima organizacional de la tienda Paris Plaza 
Norte. Además, daremos a conocer la relación entre las variables, mediante la formulación 
de la hipótesis. En el segundo capítulo, abarca la metodología de la investigación, en donde 
se conocerá el tipo de investigación, quién es nuestra población y muestra de estudio. En el 
tercer capítulo, daremos a conocer los resultados obtenidos con nuestra investigación de los 
documentos recolectados. Asimismo, las limitaciones que hemos tenido es la imposibilidad 
de poder ir a la misma tienda y recolectar la información correspondiente para la 
investigación. Finalmente, esto nos dará como resultado obtenido ver la relación del 
liderazgo y la mejora del clima organizacional en la tienda Paris Plaza norte, 2019. Esto nos 
permitirá realizar las conclusiones para el presente estudio. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En lo que se denomina globalización, las organizaciones privadas son cada 
vez más cuestionadas por los ciudadanos, debido a que los bienes y servicios que 
brindan no son de muy buena calidad y la atención al usuario no es el óptimo, por lo 
que se le relaciona a que no existe un clima laboral óptimo dentro de la empresa. En 
la actualidad para las organizaciones lo más importante es tener motivados a sus 
empleados, ya que esto genera que ellos se integren y den lo mejor de sí.  
Una organización tiene como factor importante el liderazgo, ya que es 
necesario para una coordinación y tener una meta en común, la cual puede llevar a 
una empresa al mercado nacional e internacional. Por otro lado, el comportamiento 
de los trabajadores en la empresa debe estar siempre dentro de un buen clima 
organizacional, de no ser así puede tener repercusiones, por lo que puede afectar 
directamente a los objetivos. 
Las estrategias de una empresa dependen de las decisiones que se tomen hoy 
para un crecimiento a futuro. El éxito de una organización está sujeta a un trabajo en 
equipo, entre los colaboradores y el líder. Por lo tanto, podemos decir que el líder 
dirige a este equipo con el fin de obtener resultados hacia el propósito común donde 
deben lograr el funcionamiento el cual debe ser eficiente y eficaz para una buena 
comunicación entre todos los empleados, por el contrario, cuando no existe el 
liderazgo dentro de una empresa, generalmente fracasan.  
El clima organizacional tiende ser positivo o negativo, ya que dependerá de 
los colaboradores. Asimismo, las organizaciones deben contar con una calidad 
óptima con su cliente interno, esto hará que no exista deficiencias en el desempeño 
laboral, ni se trunque el camino hacia los objetivos que la empresa tiene, está forma 
de operar puede asegurar su éxito interno y externo. 
Por lo tanto, el objetivo es poder mejorar el clima organizacional con la ayuda 
del liderazgo sobre la relación que tienen ambas variables y demostrar su relevancia 
para obtener un cumplimiento de metas y resultados en las empresas privadas. En la 
tienda Paris Plaza Norte (P162) – Lima, el desempeño laboral no es bueno. Esto se 
nota en las constantes quejas sobre la calidad y atención por parte de los clientes 
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hacia los trabajadores de la tienda. Asimismo, el clima organizacional no es el 
adecuado debido a que, existen conflictos, falta de cooperación y trabajo en equipo. 
1.2.Formulación del problema 
Problema General 
¿Cómo el liderazgo nos permite mejorar el clima organizacional en la tienda parís Plaza 
norte en el 2019? 
Problemas Específicos: 
¿Cómo la influencia idealizada nos permite mejorar el clima organizacional en la tienda 
Paris Plaza Norte en el 2019? 
¿Cómo la motivación inspiradora nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019? 
¿Cómo la estimulación intelectual nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019? 
¿Cómo la consideración individual nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019? 
1.3.Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar cómo el liderazgo nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la influencia idealizada nos permite mejorar el clima organizacional 
en la tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
Determinar la motivación inspiradora nos permite mejorar el clima 
organizacional en la tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
Determinar la estimulación intelectual nos permite mejorar el clima 
organizacional en la tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
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Determinar la consideración individual nos permite mejorar el clima 
organizacional en la tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
1.4.Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
H1: El liderazgo nos permite mejorar el clima organizacional en la tienda Paris Plaza 
Norte en el 2019. 
H0: El liderazgo no nos permite mejorar el clima organizacional en la tienda Paris 
Plaza Norte en el 2019. 
1.4.2. Hipótesis específicas 
H1: La influencia idealizada nos permite mejorar el clima organizacional en la tienda 
Paris Plaza Norte en el 2019. 
H0: La influencia idealizada no nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
H1: La motivación inspiradora nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
H0: La motivación inspiradora no nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
H1: La estimulación intelectual nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
H0: La estimulación intelectual no nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
H1: La consideración individual nos permite mejorar el clima organizacional en la 
tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
H0: La consideración individual no nos permite mejorar el clima organizacional en 
la tienda Paris Plaza Norte en el 2019. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
En la presente investigación se realizará, la revisión sistemática de la literatura científica. 
Según (MINCIR, 2013) “es un artículo de «síntesis de la evidencia disponible», en el que se 
realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el 
objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular.” Por ello, 
considero que la revisión sistemática es una garantía de validez de la investigación. 
¿Cómo el liderazgo nos permite mejorar el clima organizacional en la tienda parís Plaza 
norte en el 2019? 
Luego de haber investigado en Scopus, se utilizó el Excel para visualizar los diferentes 
trabajos de investigación relacionados a mi pregunta. 
En estos tiempos se hace uso de diferentes repositorios, Redalyc, Scielo o Ebsco, por motivos 
de una investigación respetada se usará Scopus, el cual tiene ya 16 años como uno de los 
buscadores más renombrados a nivel mundial. Asimismo, maneja en su plataforma 18 000 
títulos con más de 5000 editores a nivel internacional, incorporando más de 16 500 revistas 
autorizadas por pares de las diferentes áreas de investigación. Para finalizar, Scopus es un 
repositorio prestigioso de trabajos y proyectos científicos de manera internacional. 
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Liderazgo 
(MarBornay-Barrachina, 2013) en su libro, ¿Qué hace a los equipos ser más innovadores? 
El liderazgo desde una perspectiva de multidominio, de la Universidad de Cartagena del país 
de Colombia, la presente investigación adopta un análisis a nivel de equipo, bajo una 
perspectiva multidominio, para determinar cómo el liderazgo y el clima se combinan para 
hacer a los equipos más innovadores.  
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cede.2012.05.002  
(Juan Antonio Hernández Martíneza, 2015) en el artículo, Capacidades, liderazgos y 
estrategias de gestión de organizaciones de la sociedad civil en zonas rurales, de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, el modelo de liderazgo que se utilizó ha sido 
fundamental, para poder definir un modelo metodológico utilizado para generar valor 
agregado en cada comunidad. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.07.001  
(Oscar Maureira, 2014) en el libro, Más liderazgo distribuido y menos liderazgo directivo: 
Nuevas perspectivas para caracterizar procesos de influencia en los centros escolares, las 
tendencias en el conocimiento del liderazgo destacan que la visión exclusivamente 
individual, carismática y jerárquica está llegando a su fin. A partir de las lógicas de 
mejoramiento, innovación y complejidad de la organización escolar, hoy emerge como 
énfasis en la discusión académica y política educativa en países anglosajones una nueva 
concepción de liderazgo educativo, más transversal y con un énfasis en prácticas de liderazgo 
colectivas.  
DOI: https://doi.org/10.1016/S0185-2698(14)70132-1  
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(Luciano de Santana Medeiros, 2017) según el informe Prácticas de liderazgo en gestión de 
propiedades de la Universidad Federal de Paraíba de Brasil, nos dice que uno de los temas 
más investigados y discutidos en gestión: el liderazgo. Sus conceptos y modelos continúan 
evolucionando a medida que cambian las necesidades de las organizaciones. El presente 
estudio tuvo como objetivo principal investigar las prácticas de liderazgo adoptadas por un 
administrador de bienes raíces, de acuerdo con el modelo de las cinco prácticas ejemplares 
de liderazgo propuestas por Kouzes y Posner (2013). 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rege.2017.05.001  
(Bill Jonathan Serrano Orellana, 2014) Según en su investigación Influencia del liderazgo 
sobre el clima organizacional, en la Universidad Espiritú Santo, en Ecuador, nos dice que el 
objetivo centrar es analizar la influencia del liderazgo sobre el clima organizacional. 
Asimismo, se hace una revisión de los antecedentes del liderazgo, sus conceptos y las 
diferentes teorías propuestas por varios autores. Se estudia el clima organizacional, sus 
dimensiones y factores y se determina la influencia que tiene el liderazgo en el clima 
organizacional y como esto conlleva al desempeño de los trabajadores en la organización.  
DOI: https://doi.org/10.1016/S2215-910X(14)70026-6  
Clima Organizacional 
(Diego Raúl Cardona Echeverri, 2014) , según su artículo Revisión de instrumentos de 
evaluación del clima organizacional, en la Universidad Cooperativa de Colombia, se halló 
que existe un grupo de 8 dimensiones que se repiten en la mayoría de los instrumentos: toma 
de decisiones, claridad organizacional, liderazgo, interacción social, motivación 
institucional, sistema de recompensas e incentivos, apertura organizacional y supervisión. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.04.007  
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(Bibiana Cubillos Rivera, 2014) según el artículo Plan de mejoramiento de variables del 
clima organizacional que afectan al desempeño laboral en una entidad del Estado de la 
Universidad los Libertadores de Colombia, nos dice que se realiza un análisis a las 
evaluaciones de clima organizacional y de desempeño laboral de una empresa del Estado; 
de este proceso de análisis y con base en los resultados de una entrevista aplicada a los 
directivos de la organización, así como en la revisión teórica de estas dos variables y su 
relación entre sí, se determinan los aspectos del clima organizacional que afectan en mayor 
medida a los resultados de los funcionarios.  
DOI: https://doi.org/10.1016/S2215-910X(14)70012-6  
(Carlos MarioMuñoz Maya, 2014) según la Universidad de la Salle de Colombia, nos 
presenta la investigación de carácter descriptivo con miras a elaborar una propuesta de 
Coaching para la transformación organizacional identificando la percepción de Gerentes, 
Jefes de Recursos Humanos y Estudiantes sobre el impacto del Coaching Empresarial en las 
organizaciones; los aspectos que está siendo transformados dentro de las organizaciones 
como resultado de la intervención del Coaching y estableciendo si las organizaciones en las 
que laboran las personas encuestadas han implementado un programa de Coaching y su 
antigüedad.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se realizó la búsqueda de artículos científicos en la base de datos de Scopus, este repositorio nos ha dado un 
total de 41 artículos, libros e informes, dentro de los periodos del año 2013 a 2019. Se presentará a continuación 
la lista de las universidades que han sido seleccionadas como objeto de estudio de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Conclusiones 
Se concluye que la variable liderazgo se relaciona con la mejora del clima 
organizacional de la tienda Paris Plaza norte. Se ha utilizado una revisión sistemática 
donde hemos podido abarcar información existente en los diferentes artículos sobre 
el liderazgo que nos indica que el principal dentro de una organización es el líder el 
cual será el que generé una mejor calidad dentro del clima organizacional, ya que 
tendrá como resultado un mejor desempeño laboral por parte de sus trabajadores. 
Finalmente, podemos indicar que un colaborador de la tienda Paris Plaza norte en el 
2019, ha podido tener una mayor motivación debido a la mejora del clima 
organizacional y este a su vez ha sido obtenido gracias a un buen liderazgo. (Bill 
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